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La Red del Conocimiento para el Desarrollo Territorial es una red de 
instituciones de la academia y tanques de pensamiento que promueven la gestión 
del conocimiento como un factor fundamental para el desarrollo territorial, está 
integrada por la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), Universidad 
Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), Universidad de El Salvador (UES), 
Universidad Don Bosco, Universidad José Matías Delgado (UJMD) y la 
Universidad Tecnológica de El Salvador (UTEC). 
 La Red CODET, en el marco del Diplomado Construyendo Planificación 
Estratégica Participativa en el Territorio, realizó el 7 y 8 de diciembre 
una Ruta de Aprendizaje “Gestión Ambiental y Restauración de Paisaje en 
la Planificación Estratégica Territorial en Cuenca Bahía de Jiquilisco, 
Usulután. Esta actividad se realizó en coordinación con la Fundación 
PRISMA, la Asociación de Municipios de la Bahía de Jiquilisco (ASIBAHÍA) 
y el Fondo de Inversión Ambiental de El Salvador (FIAES); con el apoyo de 
Fundación Ford 
El objetivo de la Ruta de Aprendizaje fue conocer los procesos de gestión 
ambiental y restauración de paisaje en los ecosistemas agroforestales y 
bosques salados, observando la trascendencia que estos tienen en la economía 
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